



O ABORTO EM PAUTA NO PODER PÚBLICO BRASILEIRO: 
30 ANOS DE BATALHAS (DES)FAVORÁVEIS À AUTONOMIA FEMININA  
ABORTION ON THE AGENDA OF THE BRAZILIAN PUBLIC POWER: 
30 YEARS OF (UN)FAVORABLE BATTLES FOR FEMININE AUTONOMY
EL ABORTO EN PAUTA EN EL PODER PÚBLICO BRASILEÑO:
30 AÑOS DE BATALLAS (DES)FAVORABLES A LA AUTONOMIA FEMININA 
Salete Maria da Silva
Sônia Jay Wright
Enézio de Deus Silva Júnior
Ilzver Matos Oliveira
Heron Santana Gordilho
• 11 - 36 •
A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DAS 
MULHERES: 30 ANOS DE AVANÇOS FORMAIS E DESAFIOS 
PERSISTENTES
 
THE CONSTITUCIONALIZATION OF WOMEN’S HUMAN RIGHTS:
30 YEARS OF FORMAL ADVANCES AND PERSISTENTS CHALLENGES
LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES: 30 AÑOS DE 
AVANCES FORMAIS Y DESAFIOS PERSISENTES
Bianca Chetto Santos
Flávia Hardt Schreiner
• 37 - 48 •
ATIVISMO JUDICIAL E DIREITOS HUMANOS: PARADOXOS E 
TENSÕES NA INTERPRETAÇÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS
JUDICIAL ACTIVISM AND HUMAN RIGHTS: TENSIONS AND PARADOXES
 OF CONSTITUTIONAL INTERPRETATION
ACTIVISMO JUDICIAL Y DERECHOS HUMANOS: PARADOJOS Y TENSIONES EN 
LA INTERPRETACIÓN DE NORMAS CONSTITUCIONALES
Iolanda Pinto de Faria
• 49 - 56 •
CONJUGALIDADE, FAMÍLIA E VIOLÊNCIAS DE GÊNERO: ALGUMAS 
REFLEXÕES A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 
TRINTA ANOS DEPOIS
CONJUGALITY, FAMILY AND GENDER VIOLENCE: 
SOME REFLECTIONS FROM THE 1988 FEDERAL CONSTITUTION YEARS LATER 
CONJUGALIDAD, FAMILIA Y VIOLENCIAS DE GÉNERO:
ALGNAS REFLEXIONES A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE 1988 TREINTA AÑOS DESPUÉS 
Claudia Regina Nichnig
• 57 - 68 •
O MARCO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 NA HISTÓRIA DOS DIREITOS 
TRABALHISTAS DAS EMPREGADAS DOMÉSTICAS NO BRASIL
THE FRAMEWORK OF THE CONSTITUTION OF THE 1988 IN THE HISTORY OF 
LABOR RIGHTS OF DOMESTIC IN BRAZIL
EL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1988 EN LA HISTORIA DE LOS 
DERECHOS DE LAS EMPLEADAS DOMÉSTICAS EN BRASIL
Jeferson de Jesus Nicácio
• 69 - 80 •
DOSSIÊ “30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: GANHOS, PERDAS E DESAFIOS EM MATÉRIA DE DIREITOS HUMANOS”.
